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?????、???????、???????????????????????????っ?、?????????? 、? ? 、 ? ???＝ （、） っ 、 （ 、
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?、 ?? ? ?っ ?。 、 「 ? 、 、」
????????
?っ??????
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???、???????????????????っ?????「??」????????。????????
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???????っ???、????、?????????。??
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??????? っ 。 ?。
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『?????』?????、???「???。???????????、??????????っ??」?




?????。??????、?????? 、 ? 、? ???。（「??」????）??
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（?）?
???、??????????????。?????っ??????????????????????、????? ? 、 ? ? 、 ??? 、??? ??????????????、????? ????????????っ??????????、… ? 、「 、 、 」?? ?? 。
?????????????、???????????。?????っ???っ??????????????
????? ? 、 。 っ 、 っ??。 、 っ っ?? ??? ー 「 」 。 、 「 」?? ? 、 っ
????????? ? っ っ ? ? ? 、
?、??? ? 。
??????「?????」??、?????????????????????、??????????
??????、????????。??????????????、????????????。（??）??? ? （ ） ? ?? ??? ?。（「?? 」????）??
?‖???
???、?????????? 「 ?」????っ?。?
???????????。 ? ? 。
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?????????????????????????。「???」??????、??????????????????????、???????????????????ー???????????っ????っ?????。? っ?、「 ???? 。
???????????????????????っ????????????????。???????????????????????????????????（??????。??????）???
??）?
???????? ? 。 、 『 』 ? ????????? っ 。 （??? っ ? 、 ???? ） 』 ）
【?）?
?「? 」 。
??????????? 「 」 ?
??? 」??」?? っ 、 「 （ ー??? ）」 っ 、 。
加 藤 百 合  136   
??????????????????????????????、?????????????「????」?
???????。「????」?????????っ??っ???、?????????????????。???? ?? ? ?。 ? ? 、 ??? 、 、?? 。
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???? ??????っ?」?????????????????????????????????????? 、? ? ? 『 』
?????? 、『 』 （ ）
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???? 、 ???? っ 、 っ 。
?????? っ ? 。?? ??????? 、 ?
??????????、???? 。
???? 。??（? ） ??????? （ ?っ ）
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???? 「 」?????．? ? ? ?? ? ????????」．??????????
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??? ? ． ー ．
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???? ｝． ．? 』??? 『 』
???? ー 「 」 ．???↓ ? ? ? ?
??? ． ????? ?【」? ?? ? ． 〓??? ? ． ． 『 』 〜 『 』
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?????????????」?????????????????????????????????????
?．???????????????????????????????????
??? ? ． ‥ ．
??? ? ． ． ㌦ ． ?????????
??? ?????????????（『??????』???）???????《????????↓??
??? 。 ????????????．???????????????．（????? ） 『 』?????『? 』
????? 》
??? ー????? ?．
??????????? ??? 、 、 ?? ? ? 「 」
????? ? ?。??
??? ー????? 『 』 「 」 「 ゥ
ュ?ュ?? 「 ィ ? ッ?、 ー」 ? （ ）????、?????? …」 。 「?」?? ? 「 ? 、? 、 ー??? 。（ ?）??? ? 。 っ ー ? 、??? 。
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?????????ー???????? ? ー ??????っ?。『??』??、?????????????????
???「??」???????）??????????????????????????????????、?????? ? ? ? 『 』 。 『 』??? ??? ?? ??、??（? ???）???（『????』）、?????????????????? ?
????
?? 、? 「 」 。 、 』?? ? 『 』 『 』 「?? ? 、??」 ? 、 ー ?。）?
?????????ー??、? ィ ー ェ?? 、「 」 ? ?ュ ??????、?????? ? ?? ? ?
??、?? 。）?? ? ? ?? ???
（?????）????????????????????????????????????????????（?）?
????? ? ?? 。 、 っ 「 」 っ 。
????????? ???????????? ?? 、 ??????
??????? ?? ?? っ?。
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??????
??????????????????。???????????、?????、??????????、??





????? ? 、 、
????? ? ?、 。 「? 」??っ 。
…???????????????、???、????????????????????????????
??。?????????????????? ?、 、 ??? （ ） ?? ????????? ??。（??）??
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??? 、 っ 。「 」 っ 、????? 、 ? っ 。
?ー?ッ?????? ー ッ ? ? っ ?っ 。
??? っ 、 ッ （
【???
?）??? ? ??
??、?? ? ? ?????????、???????? ??????????、? ???
???
??? ? 。 〜 ャー ーー???? ? ? ? 、 ょ??? っ ）???? 、 。
???????? 。 、 ー 《 。
「??ー?」???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????…（????「???????」??????????????）?
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??、????っ??????? ? 、 っ っ?? ? ? 。（「






?????（??）?? ? ? 、?? ??? ? ? ?
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????っ?。????????????????????????、????????????????????? ?、? 。
??、????????、?????????????????????????????。????、???
???? 、 、 ?
??）?
??】?
?????????っ?。???ー?????????『????』???????????????????????、? っ ???? ?ー????????????????、??????? ????。??、??? ャ? 「 ー 」 〝 、 、 、 ? ?（ ???） ??
?????????????????、??????????????????????????????、?
???? ?? ? ? っ 。
「???」?????????、????、????、?????????、???????????????
???? 。 ? ?? ????? 、 ッ ィ 、 、 、??、 っ 、 ? 。
???????????????????????、 ? ? 。
（?）?
?????????????、??????? 、 。?? 。 ェー 、 、??。 ェー ? 。）。 、?? 、 ????? ?????? ?? ???、 ??っ 。?
?ェー???????「???」????『 』 ? 、 ? 『 ?』
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???〜?）????????????????????????????????????????????????????????『????』（??????、??）???、「（??????）???????????、?
（???
??? ? ? 」 、 。「 」??? 、 、 、 っ 。?、? ? っ 。? ?っ ? ?。?
????、???????????????????????、?????????????????????
??? ? ? っ 、 ?。
??、 ェー 、 、 ?ー ッ ェー
???、 ? っ ェー 。????? ッ ィ 、??? 、 ??? ? っ 、 ー（?ー （ ）??? ェー 、 「 」???っ? 。 、 、 ェー 、???、 ? 、??? っ 。
?????????、?????、????ー????っ???????????????????????
?、????????????、???????????????????????…（??「???????? ? 」『 』 ?
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??????????? ? 、 っ ? 。
????????、??? ?? 、?????。…（「?? 「 」 ?
??????????? ? ? ? ?? （ 〜
????。?????） ?
???（? ）
??、?? ? ャ ? ????????????、????????????。?????????????、?????????????、??????????????????????? ?。 、 ????
???????? 、? っ 、「 、
??? 。 、
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?、??????????????ー?ェ????????????????????」?????????????? ? 、 、? ? 、 、 、 ?
??）?
?? ? ??…」???。?????? ? ????????????????????。?????、??? ? 『 』 ァ ー ー ィ 「 」 っ??。 ?
????????????????、???、??????????????、??????????????
????? ?? ? 「 」「 」「??」「 」「 」「 」「 」、 「 」「 」「 「 」「?? 」「?? 」「 」「 」?? ? っ ? っ 。
????????? 。 ? ? っ ?
っ???? 。「 、（ ） （ ）っ?? ? 。
????? 「 ー （ ）」、 ー 、 ー 、 ー 、
?????? ー、 ? 、 っ 、?? っ 。（?｝ ??
?????????????????、???????????????????????。??????
????????????????????????、???????????????????????????? ）
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???????????????????????、???????????????っ?「??」?????
?っ?????????????????。????「??」??????、?????????????????っ?。?????????????????「?ー???、?ー??、???ー??、????ー????、???? ?、 ェー ? ッ ? ???? ? ? 、 ? 」（「 ? ? ? 」） ? ?。
?????、?????????、???『??』???????????????（????「??????
??」） 。 『 ?』 ー （? ? ） 、 『（ ） ー 』 ?




????????? 、 ? 、 ? ?
??????『?? 』『 』?????????? ? ???。??
????????????? 、 ? ???、??????????????????? ?
??。
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??????????????????????????????????）???????????????
???????っ?????????????????????????、?????????????、「???」????????????????????????????????????????????????????? ? っ 、 （ ェー 、 ー 、 ?
??????????? 、 ー 、? ィ
?ー?ェ?、?? ー 、 、 ー 、 ???????????? ?、 『 』 『 』 っ?。? ? ? ? 、 、??? っ 。 、 、??。 ?
?????っ???????????、?ー? ェー ッ
??? 、 っ っ 。 ー 、 ー
（?????）?????? 、 ェー （ ）
??? ?? 。






加 藤 百 合  122  
??、???????ャ??????????????????????????????????????????」 ? ）




???????????????? ? 、 。
（???『?』?????????
?????????????? ? ?
???、??????、??? ? 、 ? ? 、 ??? ? っ ? 「 」「 」
??????????????????????????ー????????????????????
????????????????????ー???? ??ェ??????? ????????? 、 ? 。 っ ??? 。（『 ????』?????????????）??
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????????? ィ ー ??
??????。（「 ? ? ??????????????????????? ??』???? 、?????）?
????、???????????????? 、 っ ? 。
?????????っ??、?????? 、
???ょ????? ?。???? ?、??????????っ?、 ? ? ?? 、??? ???っ????
?????、???っ?。 ? ー 、 ー 。?? ? 、 ?、? 、 、 、 っ 、
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??、?????? ?? ?っ 、? 、 ー 「 ??? ? 」
??）?
?? ? ? ? 。
????? 、 。
????? ? 。
????? ???? ー 、 ー
????? っ 。 、 、?? 。っ? ????? 、 。 、?
????
??? ? ??? 、 っ ? ???? ???????????????? 。
????????????????????????????????????????????ー???
?ー????。?????????????????????????????????????????????









??）???、????????? 、 ??）、 ??? ??「? ? ????」??。 ? ? っ 、 ??ャ? 、 ??? ?????? ?ァ ? ???????っ ??（? ???、 ? ??? ????｝ ??っ???）、「??????? ?? 、 ??? ? 」 ???、? っ ? 。??? ? 。 ??「 ? 」 。 ???? ? 。（ 「 」 ）
???????????????? ? ?? 。?????????????????? ??? 。 ??? 、
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?、??????、??、????????????????????、「?????」??????。（『???
???
?? ? 』 ? ?『 』 『?? ィ? 』 ??? ?????、 『 ー 』 『 ー ュ 』 、?? 。）
???????????????????????????????????????????????????





?? 、? ?? ? ? ?っ 。 、
???
??（「 」） ャ ? ー （「 、?? ?????????
???
?? ー っ
????????????? ? ? ? っ ? 。
????? ?、 っ?? ??。 「 っ 」
???
?? 「???? ?? 」 」「 」?『 ? 』?? ?? 、 っ 、 「 」
0－  」  ）????????????????????????????????
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明治期露西亜文学翻訳諭致（六）  117   
?????、?????????????っ?????????????????????????????????っ ? 。
???????「????」??????????????????????????????????????




???????????? ? 、 、
?????????、?? ? 。
???????????????? 、 ? ? 、
???。??????????、 、 ー（?）?? ? ? ?? ????? ???????????????????????????
????? 、 、
????? 、 、 、 、 、 ? ?っ 、 っ?? 。
????? ???? っ ??????? ??????、?????????
（?）?
????? ? 。
????????? 、 、 、
??????? っ 。 『 』 、
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??、??????????? 、 ?????? 。
??????? 『 』 ー 。
????? ???っ?。??
??、????????っ?? 、 ー ー （ ）
?ー????ー?? （ ） 、 「 ??? ?」 ? 。 、 ー?? ? ? 、 ? ? ?????、?????????
（?）?
?? ? 。 ー?? 、? ? ? ー っ?? ? 。
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十 九 八 七 六 五 四 三 二  ???
??????????????? ???????? ?????????? ? ??? ? ?? ??
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???? 『 』 、 、? 、 ?
??（ 、 ? ）????、 ッ 。 ? ッ? ???? ?? っ 、 ッ 、 ー 「 ー 」、ー?? 「 ァ」、 「 ッ 」 っ 、っ?? ッ 。 、 、 ー 、???? っ 。 、「 ィ 」（ ー ） 、???? （ 〜 ー ） 、 ー? 。
???、「????????????????ー????、?????????????????」?????
??? っ 。 、 「????」?? 、 。
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?? 。 っ っ っ 。
????? 、 っ
????? 。
???????っ? 、 。 （
?）????? ??? ? っ 。
????? 〜 、 ? ?
?????っ? ? ??? 、 。?? ???『 ??? 』 ?（?） ??っ? 、 。
???????????、??、? 。 ??? 。
????、?? ェー 、 、 。?? ? ? ? 。 「 」
78   
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?????????。?
???、?????????????????????????????????????????『?????
????? 』」 ? ??????????（??????）?????????????????????っ 。 ? ??? ???。?? ? ??????????＝?????? ????????????。??‖ ? ???????? 。 。 「?? ?? 。」?? ? 。?? ? 、 ? 、 ? ? 、 、 、 、?? ? 、（???????『? ?（? 、 っ っ 。 。（??「???」? 、 『 』 （
?）????????。??????????ー「???」?????、??．???????っ???。???????????????????、?????????????????。『???』??????????????????? 、 ? 、
（??「?? ? 、 、 ‖??????? 。 、
???? 。 （「 」） 、? 、 ?? ? 「
79   
明治期露西亜文学翻訳諭放（六）  111  
（??????、??????????、????「、」?????「。」??????????????????。???
??、????、?????????????????????。??????????、????、??（??「。」????）????????????????????????????????????????????????）??? ?。
（?????? 「 」 ? 「 」 ? ??? （??、 、 、 ）





?、?? ? ? ?、 ? ? …。?、????????????????…。??、? （ ）?、? ? 。?
?????、? ?? 「 」 、「 」 。
（??????????????????????
?????? 。 ? ???????? ? 。 ? ??????????????ょ????????? ??? ? ? ? ? 。（?? 「 」）
」 っ 。 「 （ ）」
?????????ー?
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???????????????????????、「???????ー??」????????????????? ?『 』 、 ? ）
（?）???????? ? ? ? ? ? ? ? ? …
??）??????? 」 ） っ?、 ? 、 ー 、? ?? ?、???? 。 ー ュ? ? っ ? 。 ????????????????????????????????????。?
（?）???? ?
????? 。 、 っ 、? 。 。
（?）?? ? 「 。 。? ??? ?（?ッ?? ? ）?????? ? ????????
?。?? ? ? 」 。
（?）???? ?
??」?? 、 。
（?）??） ? 。?（?）? ?
?????? ? 、 」 、? 、 ッ っ 。
『??????』??????（??）???? ?
?。?? ?? 、 ? っ? ? 、 、『 』 。 っ 。





?????????????、?ー?ッ?????????????????????????????????っ????。????????ー?ッ??????????????っ?。???、????ー????）??????????、? ー ッ? ? ? 、 、 。???っ ? 。 、 ? ? ? ? ? ?。???、? っ 、 。
（?）??????? ? （ ）
??? 『 』 『 』 （ ）?????? 、 、 、 」 っ っ???っ 。 「 ョ 」?っ? 、 ー っ 。
（?）????? ?
?っ? ? 、 。「 」???? ? 」 ? 、 っ 。
（?）?? ? ? ??????????????????????????????????「??」?????
??? 。 『 』 、【．? 」 ? 。 ? ???????。??
「…???????????????????????????〞????????????????????????
（「 」 〓 ? ????。
『???』? ? 。「???????「???」 ?「 」 っ 。
ェ 、 。「 」 ??、 。
82  
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（????????????????????????????????????????????????????????
?????」?????????『???』????????????。?
（?? 》 「 」 。 っ 、「 」
?? っ ? 、 ? ? っ ?。?
（?） ?????????????????????????????????????????????????????
?? ????? ??、??、??? ??っ 。??????????? ? ?????????、?????? ? ? 。 ? ? 、 「 ? （ ）? ?? ? ?
（?）?????
?? ??? ? ?、「 ? 、 ? ? ????????」?? っ? 。?
??「??」????????????、??????っ??????????、???????ェー??????
?? ?? ? っ 。
（?????????? ?
?っ 。? ? ー 「 」 、? ? っ っ 。 っ? ?? ?、 、 （ ） ?? ? ? 。
（?〓????????? ?（? ?
??? ?? ? っ 。
（?）（? ? ? ???? 、
??? ? 。 、? ??? 」
（??? ? ? ?? 」
?? 、 ー 、「 ー
83   
明治期露酉亜文学翻訳諭放（六）  107  
????????」????っ??????????????????、???????、????????????? ? ? ? 。
????????????????????????????っ??????、?????????????????
????ー ィ ? 。
（?）?????????????????????????????????????????????????????
????? ?????、?? ????。『?????』??????????? ???
（?）?????????????????、?????、??????????????、?????????????。??
????? 、 、 、 ?????、 ? ? ? 、 ????????? 、 。」? ?? ））
（?）??????? ?






（?）?????????（???）? 、 、 っ
??? っ ? 、 ? 。 、? 、 、 「 」 。 、? ?「? ? 。」 〞? ? ??、??? 「? ??? っ 。」
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??? ? ?????????????????????????????????? 。
（????‥??、? ??、??。?????????????????、?????????????????。?
??? ー? ??? 「 」 ????????。?
（??? ?
??? 、 っ 。
（?）?（?）????? 〞 ? ? ? ? ?
??????? ? ?、 ? ????????。
（??? ? 、
??? ? ? ? 、 ? ? ???????????????? ? 。
（?）????? ? （?????、? ） 、 、
??? ッ ー ー??? 。
（?）? ? 『? 』 、 「
??? 『 』 ? 、『 』?。
????????????
（?） ??? 、
?、?????????????????????????????????????．????????）?????????????っ?「???ー?、???、???ー?????????????????????????? ? 、 っ 。
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??? 、 ー ? ー ィ ー ? っ??????、 ー 、 ェー ? ? ッ 。
（??????? ?『 』 ? ?
??? ? ． ｝ ） 『 』?????? 、 ? 、??? 。
（?）?????????????????????????????????????????????、???、???
???????? ? ??、??????????、?? ??????「????」??????????、?っ???。?? 、??? 。
（?）???? ?
????、????、????、?????、????、????、????、?????、????、??????
?、???? 、 、 ? ????、 、 、 、 、 、 、????、? 、 、 、 、 、 、 、 、??、 ? 、 、 、 ? 、 ? 、 、? ?、 、???、 、?
「?????? 」 ? ? ? （ 「 『 』 『 ?』」
??? ? 」 ? ? （ ）、「 」
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